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Kondisi kebutuhan darah yang terus meningkat membuat kebutuhan medis tidak dapat 
tercukupi, Kantor unit donor darah sering mengalami kekurangan stok darah di PMI Kota 
Semarang, berdasarkan hasil kuisioner dan olah data rekapan pendonor, salah satu 
penyebabnya adalah masyarakat belum banyak mengetahui informasi tentang tempat dan 
waktu donor darah diluar gedung. Pada perancangan ini target yaitu usia 17 - 25 Tahun, 
menggunakan internet sebagai kebutuhan mencari informasi dan pembaruan, Usia ini 
sangat potensial untuk mendonor dan peduli terhadap membantu sesama dengan donor 
darah. Pada perancangan ini akan menjadi solusi yang dapat memberikan informasi yang 
jelas, efektif, dan akurasi serta mendukung dengan beberapa perangkat lainnya. 
Kebutuhan informasi berfokus pada tempat dan waktu donor darah yang diselengarakan 
diluar gedung, karena lebih dapat menjangkau layanan tersebut guna memenuhi kebutuhan 
stok darah. Peran website peduli darah merupakan media strategi komunikasi dengan 
memberikan informasi donor darah terdekat di sekitar masyarakat Kota Semarang 
Dilengkapi berbagai fitur yang mampu mengarahkan ke lokasi terdekat, dan dapat 
mengetahui kapasitas, dan sifat peruntukannya..  
 







The condition of blood demand that continues to increase makes medical needs can not be 
fulfilled, Blood donor unit offices often experience shortages of bloodstock at PMI Semarang 
City, based on the results of questionnaires and donors' recapitulation data, one of the 
causes is that the public has not known much information about the place and time of donors 
blood outside the building. In this design the target is the age of 17-25 years, using the 
internet as a need to find information and updates, this age has the potential to donate and 
care about helping others with blood donations. This design will be a solution that can 
provide clear, effective, and accurate information and support with several other devices. 
Information needs to focus on the place and time of blood donors that are held outside the 
building because they are more able to reach these services to meet the needs of 
bloodstock. The role of the blood care website is a communication strategy media by 
providing information on the nearest blood donors around the Semarang City community. 
Equipped with sharing features that can direct the nearest location, and can know the 
capacity, and nature of its designation. 
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